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l i ¡ g ü i l o i f i d e ! » P a t r i i e 
[ Ha nmm n mmmi. 
iinera noticia. - t i marqués de Estella, muerto en su habitación del hotel de París. - La 
La ^ión del rey. - Emoción general. - Millares de telegramas. - El caudillo de Marruecos ha 
€ttl0Cto sin dolor. - E l embalsamamiento. - Honores de mariscal de Francia. - £1 cadáver a Es-
- Reunión de ex ministros de la Dictadura. - La amargura de los últimos días. - A París. 
P Consejo de ministros. - Dos documentos históricos. - Al paso del cadáver. 
Fi hidalgo español, o Primo de Rivera 
tan Oe la casta de los hidalgos, de la rancia solera hispana 
fecunda en héroes y santos, que ya van pareciendo figuras de le-
yenda-había nacido Miguel Primo de Rivera, prototipo del 
hidalgo español. . , -' ' .' \ 
Como tal, con todas las virtudes y detector de la raza; de esta 
raza que por Dios v por su dama consumó tantas proezas-asombro 
de lasgentes-y tantas veces arriesgó la vida combatiendo imposi-
bles y endriagos... , D , 
Por aquella crisis de hombres, de que en pleno Parlamento 
hablara Lerroux en ocasión solemne, con la «única excepción de 
un Azcárate y de un Mauras, la Patria hacía ya tiempo que estaba 
sin pulso. 
Y por esos fenómenos qüe inducirían a pensar en la fatalidad 
histórica sí la r^zón no se viera obligada a señalar Xa presencia de 
: Dios en la cumbre de los siglos para encauzar los destinos de la 
humanidad sin merma, mas para la responsabilidad, de la libertad 
del hombre, la ola del cieno había ya rebasado las cumbres. 
La ley-empezando por la fundamental de la Nación—pisoteada 
y escarnecida. 
La autoridad, despreciada hasta el ludibrio. 
La ciudadanía, vendida a los postores. 
El crimen, en triunfo... 
La vida de la juventud española, sacrificada hasta la estulticia 
en Marruecos. 
Todas las salidas, sin salida. 
Tal era España en 1923. 
Cuando embrazó la adarga y empuñó su lanza un hidalgo 
español: Primo de Rivera. 
^ el pueblo, entre vivas a España, al rey y al general valiente, 
86 sintió soberano. 
^ Hechos son los que apuntados quedan, sólo desconocidos por 
^Ceguera del fanatismo, mas no por quienes—adversarios o adic-
"-no hayan olvidado que así en las columnas de todos los perió-
del̂ 001110 el ambiente de la calle» antes del 13 de sePtiembre 
»se «mascaba» este dilema: o la dictadura o la revolución, 
a ^storia hará justicia al hidalgo español... 
men0S' mañana mislno, que al pasar el cadáver del liber-
féretr 8ntuccs For los pueblos españoles, cubran de flores el 
No0 las madres agradecidas..? 
Es0̂ 08 Cre€nios con Profunda convicción que dentro de diez 
^ b i é i T ^ ^ prosternará ante la memoria del caudillo y acudirá 
0bra y fcJT tUmbapara cubrirla de flores, porque en la gigantesca 
5Ueva grT d ^ de hidalg0 csPaño1 se está incubando ya la 
^ e s n e r J de España» si es los españoles no se obcecan 
Hcaazaría. 
NUESTRA P R I M E R A 
N O T I C I A 
Ayer, y con la sorpresa que 
pueden suponer nuestros lecto-
res, recbimos el siguiente tele-
grama : 
Madrid, 16-8 noche.—Comuni-
can de París que a las diez y me-
dia de la mañana, al regresar sus 
hijas de misa, hallaron al marqués 
de Estella muerto en su despacho, 
a consecuencia de una embolia ce-
rebral. 
Poco antes de salir, habíale v i -
sitado el doctor Bandelac, hallán-
dole bien. 
A l conocerse la noticia, la sen-
sación ha sido enorme. 
L A N O T I C I A EN M A D R I D 
A l conocerse la noticia del fa-
llecimiento del ex dictador de Es-
paña, la emoción ha sido extraor-
dinaria. 
Nadie, en efecto, podría supo-
ner que la muerte del pacificador 
de Marruecos estuviese tan próxi-
ma, pues según las informaciones 
últimamente recibidas de París 
acerca del curso de la enfermedad 
del general, alejaban toda sospe-
cha de tan próximo y terrible des-
enlace. 
El rey, al conocer la triste noti-
cía, recibió una dolorosísima im-
presión, suspendiendo su visita al 
Hipódromo donde se disponía a ir 
por la tarde. 
La infanta Isabel, que ya se en-
contraba en el Hipódromo espe-
rando al monarca, se retiró inme-
diatamente muy conmovida. 
LOS M A X I M O S HO-
NORES 
En París, no ha sido menos do-
loroso el efecto causado por la re-
pentina muerte del general espa-
ñol. 
El Gobierno francés reunido en 
Consejo, ha acordado conceder al 
cadáver del general Primo de Ri-
vera los máximos honores. 
S A N J Ü R J O A P A R Í S 
El Gobierno español, ha orde-
nado el viaje a París del general 
Sanjurio acompañado de dos co-
mandantes, a fin de que se hagan 
cargo del cadáver para su trasla-
do a España. 
M A N I F E S T A C I Ó N DE 
D U E L O 
Don José Antonio Primo de Ri-
vera, h'jo del marqués de Estella, 
que tiene su residencia en Madrid, 
recibe de toda España millares de 
telegramas dándole el pésame en 
los términos más sentidos, por la 
muerte de su ilustre padre. 
E L E M B A L S A M A M I E N T O 
El cadáver del general Primo 
de Rivera, ha sido embalsamado. 
Estuvo presente el embajador 
de España en París señor Quiño-
nes de León, la familia y el per-
sonal de la Embajada. 
L A S A L I D A P A R A 
E S P A Ñ A 
Esta noche sale para París el 
tren fúnebre que conduce los res-
tos mortales del marqués de Es-
tella. 
Por la mañana llegará a la fron-
tera española con dirección a Ma-
drid. 
Se cree que el cadáver será in-
humado en la sacramental de San 
Isidro. 
T E L E G R A M A S D E PE-
SAME 
Los que se reciben en la Emba-
jada española en París y en el ho-
tel donde se hospedaba con su fa-
milia el bravo general español, se 
curada por millares, no solo de 
España sino de muchas capitales 
y poblaciones-europeas y ameri-
canas. 
Muchos de esos despachos ex-
presan el más vivo sentimiento 
por la inesperada muerte del ge-
neral y los más vivos términos de 
exaltación patriótica. 
Desde Londres, ha enviado su 
pésame Arístides Briand, que se 
encuentra apenadísima. 
D E T A L L E S QUE SE 
C O N F I R M A N 
Se confirma cuando las hijas 
del general se despidieron de su 
padre para ir a misa, el marqués 
de Estella no ofrecía ningún sín-
toma que ni remotamente hiciera 
sospechar un fin tan próximo. 
También se confirma la noticia 
de que el Gobierno de la Repúbli-
ca francesa concederá al general 
español honores correspondientes 
a mariscal de Francia. 
NUEVOS D E T A L L E S 
La Agencia Fabra nos trasmite, 
(Continúa en quinfa plana.) 
Teledinámica Turolense S. A 
La «Gaceta de Madrid» del 16 de marzo de 1930 número 75. 
Anexo único página 317 publica el siguiente anuncio: 
T E L E D I N A M I C A TUROLENSE S. A . 
El Consejo de Administración de esta entidad ha acordado 
convocar a Tunta general ordinaria de accionistas, que se celebra-
rá el día 5 de abril próximo, a las seis de la tarde, en el domicilio 
social, calle de la Victoria 1, de esta Villa y Corte de Madrid 
asimismo convocar a la Junta general extraordinaria de accionis-
tas, que se celebrará a continuación de la anterior, para bordar 
cuanto proceda en relación con el apartado quinto del artículo ^ 
de los Estatutos sociales. 
Madrid, 15 de marzo de 1930.-E1 Secretario del Conseío 
Administración, Luis de Urqui jo.^V.- B - el Presidente, Dámaso 
C. Torán.* 
E N S E Ñ A N / A 
N A C I O N A L 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Navarra 
Hállanse vacantes para maes-
tros nacionales del Seg-undo Es-
calafón. 
Zurucuain-Yerri, 272 habitan-
tes; Azcárate Araiz, 233; Nuin-
Juslapeña, 371; Artavia-Allín, 177, 
Esparza de Salazar, 341; Oronoz-
Baztan, 385; Belzunes Juslapeña, 
420; Nazár, 208; Sarasa-Iza,' 209; 
ür rüz- Santesteban, 294; Piedra-
millera, 389; Ibocin-Ibir^aciti. 197 
Irañets, 377; Unzue, 304; Sansoain 
de Orba Sansoain, 158; Azparren-
Arce, 228; Zibalza, 228; Iza^zu, 
227; Izcu-Ibarguiti, 192; Larga, 
281; Goirrit i-Lirrun; 210; Oleos, 
191; Irurre-Guezalas, 187; Eraul-
Yerr i , 219; Badostain-Eçues, 352; 
Zunzarren-Arrias^oiti, 254; Ar-
mendia-Muneta. 214; Erroz Urri-
zola-Araquil. 197; Almandoz Baz 
tan, 400; Biguezal Romancedo, 
273; Ubani Zibalza, 89: Ibsro Ol-
za, 335; Izal-Galues, 297; Aldaba-
Iba. 312; Uribarri-Lana, 160; Es-
parza-Arlegui, 377; Ganuza-Ma-
tauten; 197; Orcoz-Imoz, 350 y 
Barbarín, 191. 
Para maestras del primer 
escalafón 
Villafranca, Graduada, 3151 
habitantes; Garde, Unitaria, 506; 
Bargota, 668; Mólida, 1.309; Jau-
rrieta. 579; Lárraga, 2 428;Urdax, 
527; Beire, 819; Eslava, 537; Ga-
llipienzo, 747; Urdiain, 734; Ron-
cal, 554 y Echarri-Aranaz, 1.557. 
Para maestras del segunds 
escalafón 
Adoain - Urraul, 72; Zabalza-
Urraul, 109; Asarta-Mendaza, 150 
Benagorri Laos, 115; Aizpun Go-
ni , 97; Sarriós, 189; Guetadar-Çx-
p'-ogui, 98; Baquedano Amescoa 
Baja, 213 y Abaurrea B-ija, 148. 
VENDO 2 VACAS 
holandesas preñadas de 8 meses, 
para segundo y cuarto parto. 
Razón: Casilla del Puente Hierro 
Notas por Luis 
Rey 
Los incansables señores S mtos 
y Castilforte, en representación 
de la Confederación Nacional de 
Maestros han visitado al excelen-
tísimo señor ministro de Instruc-
ción Pública p^ra cumplimentar-
lo, y hacerle entrega al mismo 
tiempo de una nota en la cual se 
solicita la resolució a urgente en 
asuntos de sumo interés para el 
Magisterio. 
Se asegura que pronto se nor-
malizará la vida de la importante 
sociedad cultural de Bircelona 
«Centro Autonomista de Depen-
dents del Comers y de la Indus-
tria que recioió con exceso las ca-
ricias de la Dictadura. 
En la S jciedad Económica de 
Amigos del País de Sevilla el no-
table profesor mexicano señor 
Villàseiijr disertó acerca de las 
causas económicas, ideológicas y 
políticas de la Revolución M x i -
cana. 
Según un periodista bien cono-
cido por sus ideales liberales, a pe-
sar de las guardias exageradas y 
de las alambradas por las cuales 
pasa una potente corriente eléctri-, 
ca, se fugan diariamente a milla- j 
res los pobladores de Rusia y se-; 
gun el mismo periódico, a conti-, 
nuación de la anterior noticia afir-
ma que para ayudar a la indus-
trialización del país las mujeres 
rusas entregan voluntariamente 
sus alhajas y así el lector se pue-
de quedar satisfecho con la noti-
cia que más le agrade. 
El señor Salvatella, exdiputado 
federal por Figueras (Cataluña) 
y exministro por Romanones, co-
mo antes se separó del república -1 
nismo ahora se separa del conde 
de Romanones, pero asegura que 
todavía no está el Pueblo para 
República, de lo que resulta que 
si ahora, no existe la suficiente 
cultura para este cambio radical 
menos existiría en la fecha» de sus 
triunfos electorales por Cataluña 
o que no hay más convicción que 
la conveniencia. 
Banco de C r i l o j c a l de íspaï 
Entidad oficia! gobernada por cl Eíïtado, segfúi 
decreto de 23 de mayo de 1925 
Créditos contratados hasta la fecha 485.738.259c7i pts. 
En contrapartida de estos créditos, que el Banco concede a 
los Ayuntamientos y Diputaciones, ateniéndose exclusivamente 
a las propiedades e ingresos de cada Corporación para realizi-
ción de servicios y obras necesarias, rápidamente reproductivas, 
emite, en uso del privilegio concedido por el Estado, Cédulas de 
Crédito Local al 5 y 5 y medio por 100, valores revestidos de las 
máximas garantías. 
Las Cédulas son cotizadas diariamantá, como efectos públi-
cos eri las Bolsas oficiales; pignorables en el Bmco d i España y 
en el emisor; utilizables para formación de reservas de las Com-
pañías de Seguros y para la constitución da fianzas y depósitos 
en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido de ò^O por 100 las del 5 
por 100 y de 5(46 por 100 las del 5 y medio por 100, sin contar la 
prima de amortización. 
Cotizaciones últimas en la Bolsa de Madrid: 
^POf lOO 87 por 100. 
5 y medio por 100. . 91 por 100. 
Sobre oposiciones 
Señ . r director de EL MAÑANA 
Teruel. 
Muv señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Le agradeceremos centenares 
de opositores y especialmente los 
de Teruel, se sirva publicar en el 
periódico de su digna dirección 
las siguientes consideraciones; 
desde luego muy contrarías a las 
del señor U^edo, 
Afirma este señor que la forma 
de adjudicar las plazas, es el re-
parto proporcional al número de 
opositores por provincias, advir-
tiendo que todas las fórmulas pre-
sentadas carecen de equidad y tan 
solo el reparto lo considera acep-
table. 
Sin duda este respetable señor 
no tiene en cuenta que adoptando 
este procedimiento, se daría el 
caso de que un opositor de Murcia 
o Valencia, le sería adjudicada 
plaza con 55 puntos en total de los 
últimos ejercicios y otro opositor 
de Teruel, no la tendría con 65 
puntos. ¿Es jusfo ni equitativo el 
reparto deplaz is por el número 
de opositores que hayan actuado 
en provincias. 
No será más lógico y razonable, 
supuesto que para todos oposito-
res hemos tenido el mismo Tribu-
nal y temas, sumar todos los pun-
tos de los suspensos y dividirlos 
por el número de opositores y 
que la «media» que resultí sea el 
tipo de aprobación? 
Con este procedimiento, dice 
usted que sería dar más plazas a 
quien más tiene, a lo cual le con-
testo que el Estado desea la selec-
ción y hallará satisfacción cum-
plida en esta ocasión adoptando 
la media, y conste que soy ene-
migo de las indignantes oposicio-
nes. E i cambio con su procedi-
miento nos marcharemos en la 
próxima convocatoria a opositar 
en la Normal de Murcia o Valen-
cia, en la inteligencia, de que sa-
biendo menos, tendremos plaza. 
Tenga presente señor Ugedo, 
que abogando por el reparto per-
judica a muchos opositores y es- j 
pecialmente a Teruel, en cambio i 
favorece el reparto a las señoritas \ 
opositoras, según gráficas de pro-
vincias. 
Por lo tanto el comisionado de 
la provincia le suplica el silencio 
y sabe queda de usted atento y 
s. s. Q. e. s. m. 
JOSÉ MONTERO. 
Villar del Cobo, 13 3 30. 
NOTA.—No es mejor maestro el 
que más sabe, sino el que mejor 
sabe enseñar. 
L A CRISIS 
L O S SUICIDIOS EN 
SERVICIOS DE 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
cíales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
Acaba de circularse por el Ser-
vicio general de [Estadística la 
obra titulada «Estadística dèl sui-
cidio en Espmi-Años 1918 1927», 
libro de extraordinaria importan-
cia, porque pone de relieve una 
de las más dolorosas manifesta-
ciones de la crisis moral que atra-
viesa España. 
Desde el año 1906 se vienen 
confeccionando estadísticas deta 
liadas concernientes a los suici-
dios, con informaciones directas 
de los Juzgados de primera ins 
tancia e instrucción, como tribu-
nales competentes para ¡instrair 
las causas correspondientes a esos 
delitos, porque se^ún el Código 
penal tienen tal carácter. Además 
la Iglesia los computa como gra-
vísimos pecados mortales, salvo 
en el caso de tratarse de demen-
tes, porque esta última condición 
los hace irresponsables. 
Año 1906 [ . .1458 suicidios 
» 1915 . - .1890 
4 1923 . i .1808 
» 1924 . . .183? 
» 1927 . . .2043 > 
La guerra, primeramente euro-
pea y después mundial, ha dese-
quilibrado éticamente a España y 
aún, en mayor o menor escala, a 
todos los países del orbe, desequi 
librio agudizado en el período 
«post-bellum». 
La estadística distingue en dos 
grandes grupos los suicidios, que 
son: suicidios consumados y ten 
tativas de suicidio: éstas oscilan 
anualmente en Españan en cente-
nar y medio a no mucho más de 
dos centenares y el resto pertene-
cen a los suicidios consumados. 
Sexos. — Las mujeres figuran 
alrededor de la cuarta parte, en 
general, de los casos registrados. 
Capitales.—\is, mayor la pro-
porción en las capitales de pro-
vincia y otras urbes que en los 
campos. Orense, Murcia, Oviedo 
Santa Cruz de Tenerife y Bilbao 
aparecen en el grupo de las capi-
tales, con las menores'proporcio-
nalidades en el último decenio es-
tudiado, o sea, en el de 1918 a 
1927. 
Provincias. — Orense, Lugo, 
Vizcaya, Coruña, Pontevedra, 
Santander, O v i e d o , Canarias, 
León, Alava y Palència son las 
provincias con mínimas propor-
ciones. 
Paternidad.—La influencia de 
ésta es notoria, porque agudiza 
los suicidios. 
Estaciones.—L·a. primavera y el 
verano son las mayores cifras del 
año. 
Instrucción.—D d los casos co 
nocidos en este grupo instructivo, 
las personas que saben leer y es-
ña'si b i**^t*^S 
c r i b i r s o m a ^ J 
des en el coní,, iyo 
SÍ N _ • i . ' " - d o 
'rcción. ésta nosZnt0 
ñ^da de la pH ,1 SUele ir 
t-^^l^ . . . i . . ^ leí 
la 
^0; 
todo, religiosa. 0ral 
Medios.— TI 
P^o 
sión P r e c i p i t a * 
uso de armas blanca. 
d,os ^ue ^ s s e emD 
suicidas españole. Por u 
ponderan las enferm é 
. u s t o s ^ m o r e s t S " 
cerca de la t e r c e ^ o o e „ 
S « K n d , o S y d e las 
— - p̂rç, 
veseS de fortuna^^Jjt 
miseria. '̂ Uezyi, 
Profesiones. 
roñes, y prescindiendo 
cidas cuya profesión se 
deran los criados y ios 
nlaS(aei0s, 
y estudî  
se determina v a ? a m V j ^ ^ 
dos, PorsuspropordoneV!!1'' 
to al total registrado. ^ 
El libro que acaba de 
merece ser conocido 
por todo huestro Clero se. 
regular, moralistas, profeSora 
educadores y otras más perso.; 
que necesitan saber ciertaj 
las evoluciones que está si% 
do la sociedad española, enseDti-
do de agravación, de crecieite 
crisis ética y más todavía relî  
sa. También merece que lo^. 
dien detenidamente todas nuesi 
tras autoridades; las última esta 
dística es un arsenal de datos j 
de detalles, todos ellos dignosè 
ser tenidos en cuenta y de m 
pararlos con otras estadísticâ  
tales como las de la criminaM-l 
de la ascendente infecundidad̂  
la embriaguez y alcoholismo,ie| 
los espectáculos, más todavíaè 
la pornografía, particularmiej 
cinematográfica y de los libros? 
obras, incluso de la de los prostí-
bulos. 
ü n gran estudio dedicado a I 
crisis moral de España, en toàs 
sus facetas, se va imponiendo le-
var a cabo, pero es empresa mili 
costosa, de incalculable trabajof 
de grandes gastos. Sólo está a! 
alcance de una entidad que r 
ra poner en obra, con urgencia, 
los medios necesarios, 
todos los compatriotas 
de nuestra nación. 
mhelo 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
ESTE NÚMERO HA SlDj 
VISADO POR LA CENS* 
'aamammmmmamammmmmummmmamamummmmmmnmmmmm**' 
m N U E L BENEITEZ 
CAMISERÍA FINA -
i ^gf EQUIPOS PARA NOVIAS *JP ' " " Z ^ 
J O S E M A E S 
M A T E R I A L ELÉCTRICO 
: M A Y O R , 2 0 . 
'maammmmmmBmmmmmmmmaaimmmmmmmtimmmameaBmumBmmmmmammi 
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E s p a ñ a , en todas 
aimponiendolle-
i es empresa fflij 
Iculable trabajo)' 







RO HA SIDO 
CENS# 
hisfllo americanisti 
a Je ideólogo. 




coV ) á Bst^ios en plena ^io-
p e i n a s . A. 
rf:*a%Joso investigar acerca 
^ i U a de semejante f^nó. 
delae a"mi entender estriba, 
a f i l a r de sagacidad, en el 
sin A m i e n t o qua produce en 
* * * * «1 poderío material. 
135 mffhistoda de todas las épo-
'El t el deslumbramiento del 
cab* , Jte la España de Felipe 
^ la Francia d . Luis X V I , 
f'Iíemania de Federico el Gran-
la Yaquüandia contempo-
r Norteamérica es el tema prefe-
rid0deuna inagotable bibliogra-
la quela estudia bà30 todos los 
Lotos y desde todos los puntos 
S s t a ; peroalo largo de toda 
ella se siente palpitar la obsesión 
del dólar. En casi tedas las obras 
se percibe una parcialidad de ad-
mirativa ceguera hacia seis o sie-
te graades ciudades, acaparado-
rasdeloro mundial. Nueva Y . r k , 
Chicago, Boston, Wasinthon, LJS 
Angeles, absorben la atención. 
Naüa importan al escritor las in-
mensas parameras del Oeste, des-
pobladas, salvajes, con sus luchas 
de razas, con su organización co-
lonial rudimentaria, con su falta 
de medios de comunicación, can-
tera inagotable de argumentos pa-
ra los creadores de películas cine-
matográficas. 
Pero aun dentro de las grandes 
poblaciones y entre ellas, como ti -
po y compendio, de Nueva York, 
limitanse los panegiristas, a lo I 
superficial, externo y aparente. 
Casi todos los escritores se que-
dan estupefactos ante los ferroca-
rriles aéreos, los xascacielos, la 
locomoción mecánica, el vértigo 
de la física aplicada, que también 
Pinta López Valencia en su mag-
nifica obra «En el país gigante > 
|Qh. la gran América l El fino in-
genio benaventino, se rió, en «El 
tragón de fuego*, con su aristo-
«ratica sonrisa, cuando Deni Sa-
jr.exclama, ¡Oh, tul periodista 






¡que digo del irunpol ¡de 
Preciso que un norteameri-
> Periodista por añadidura, 
m o cie Prejuicios y admira-
ciones, fiel y sincero, nos haya 
mostrado la entrañ-i palpitante de 
Nueva York en las páginas de 
la admirable o b r a «iManhttan 
Transfer,» 
«Manhattan» es como la fisiolo-
gía y Ja obra de López Valencia 
como la anatomía. 
La vida de la gran urbe con su 
miseria, con sus enormes masas 
de proletarios sin trabajo, la ca-
rencia absoluta de sentido moral, 
la especulación como norma del 
trato social; la hipocresía y la fal-
sedad como base de los negucios 
y de las profesiones, las quiebras 
fraudulentas como sistemas de 
enriquecimiento, eran cosas com-
pletamente desconocidas a l es-
pectador imparcial. 
Toda la política de la gran na-
ción la dirigen los banqueros de 
Nueva York que expiden órdenes 
a la Casa Blanca—«¿Por qué no 
se mete en la política?, le pregun-
tan a un inteligente abogado y 
contesta: ¿Para qué ir a Wasignt-
hon a enfangarme e n aquella 
charca cuando estoy precisamen-
te en el sitio donde se dan las .ór-
denes? Lo terrible es que cuando 
uno se harta de Nueva York no 
hay donde ir. Es el vértice del 
mundo. 
El único recurso es dar vueltas 
y vueltas como una ardilla enjau-
lada. Y, sin embargo, toda el al-
ma de la inmensa ciudad aletea en 
una frase desconsoladora de La-
rry, otro personaje de la obra: 
«Nada tiene tanto éxito como un 
é x i t o He ahí la clave, en ese pro-
fundo acierto de observación. 
La verdad de las afirmaciones 
de Jhon dos Pasos está cada día 
más generalizada entre los espíri-
tus superiores. El eminente pro* 
fesorGley, en el banquete anual Ku Klux-Klan, pi en la caridad 
de «Le Progres Medical» recién invertida ejerciéndose en perros 
llegado de América del Norte se ^ Y gatos y en matanz ÍS de hom-
irrita de la hipocresía que ha vis-1 bres de color para la selección de 
to, hipocresía en las costumbres ;la especie, ni en ninguno dé los 
equivalente a un libertinaje regi-' principios abstractos que rigen la 
do por el puritanismo anglosajón. \ vida moral de los pueblos, pueden 
servinos de modelo los americà-
A V I S O 
mmmim DE MDM DE IEBDEL 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al público turolense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Teledinámica (Amantes, 6), a fin de proyectar 
las aclmtudab de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuberías, reduciéndose a 
un mínimo las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de tránsito, etc. 
Los avisos no crean ningún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo dé instalación doméstica con todas las varie-
dades (simple fuente, W. C , inodoros, baños, duchas, 
bidets, c u . ) 
Se itcuerda que el agua, perfectamente filtrada y 
esterilizada, se tanfaiá siempre por contador a 0 40 
pesetas (cuarenta céntimos) metro cúbico. 
La Compañía está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes aomésticas, una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
máximas facilidades, y deseanao únicamente contribuir 
con cíicacia al saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
IOSÉ TORAN DE LA RAD 
DIRECTOR-GERENTE 
IM O T A 3 : 
Las instalaciones se harán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con carácter provisional, 
en Teledinámica Turolense, Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
lense de acuerdo con las cláusulas de la" concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la municipalización. 
¡¡Pidan presupuestos hoy mismo!! 
Ante > de conocer la opinión del | 
sabio profesor francés había coin- ¡ 
cido con él en unas cuartillas que j 
escribí sobre la prostitución del \ 
matrimonio en Norteamérica, sal- i 
vando las formas con el divorcio. I 
Ni en la Justicia, en manos de j 
jueces elegibles que tienden a 
complacer a sus electores, recti-
ficada y suplida por organizacio-
nes clandestinas con el trágico 
^ a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTID0 COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L Ü J 0 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
sek ^ 0 1 ' COn aParador) mesa automática y 
sillas tapizadas, 500 pesetas. 
II 
o 
^ JlIan Sanz . -San Francisco 2. —TERUEL 11 
di 
nos 
Es inexplicable que el minué, el 
vals y los gustos distinguidos del 
Viejo Continente hayan sido su-
plantados por las estridencias del 
Nuevo Mundo. Unicamente lo 
comprendo porque la civilización, 
mejor dicho, la cultura, va de 
Oriente a Occidente en estado 
coloidal y vuelve cristalizada de 
Occidente a Oriente, como decía 
un querido psicólogo, 
. Pasará la fiebre y se convence-
rá el mundo que Europa, vieja, 
decrépita, agotada, siempie será 
la madre de la verdadera civi-
lización. 
BALTASAR RULL. 
Mora de Rubielos, 17 4-1930. 
61 Mañana 
P E R I Ó D I C O D I A R I O 
R o n d a de V í c t o r P r n n e d a , 15 
T e l é f o n o , 79. 
Unico diario de la proüincia 
T E R U E L 
Teatro Marín 
En función de matinée se puso 
ayer en escena por la compañía 
Zúffoli el juguete cómico en tres 
actos ¿Qué da usted por el conde? 
Su argumento es bastante en-
deble, pero abunda en situacio-
nes de gran comicidad que logran 
para la obra un éxito de risa. 
Eugenia Zúffoli puso todo su 
arte en su papel de Coralito, re-
presentado con magistral propie-
dad; José Bódalo b^zo estupenda-
mente su papel de Bravo y los de-
más coadyuvaron c o n mucho 
acierto al buen fin de la obra de 
Paso y 3áez. 
Como final del espectáculo la 
Zúffoli entusiasmó fel auditorio 
cantando «Claveles» y «Todo au-
téntico». 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos. — Alicia Matilde 
Casas Rubio, hija de Abraham y 
de Vicenta. 
Matrimonios. — Vicente Marín 
Catalán, de 25 años de edad, sol-
tero, con Amada Cívera Mora ta, 
de 25, soltera.—San Miguel. 
Defunciones.—Balbino Arroyo 
Durán, de 78 años de edad,' viu-
do, a consecuencia de bronejuitis 
crónica.—San Julián, 73. 
DESDE VALENCIA 
La novillada de 
ayer 
Con una buena entrada, se ha 
celebrado la anunciada novillada 
con toros de Murube para Aldea-
no, Torón y Amoróachico. 
Primero. Buen tipo. Bien lan-
ceado recibe tres puyazos que lo 
agotan. Aldeano quiere lucirse 
pero al ver que no hay toro desis-
te y mata de tres medias estoca-
das. (Aplausos.) 
Segundo. Noble. En quites, 
Torón se mete de tal forma que 
las palmas echan humo. Mal pica-
do. Saturio coge los palos y ame-
nizado por la música clava un par 
pegado en tablas y dos desde los 
medios; las ovaciones oblíganle a 
poner un par mà4?. 
Muleta en mano, y dentro de la 
mayor expectación, inicia la fae-
na con un pise de rodillas; dá 
otros de pecho y naturales y cuan-
do el público está con «el dulce 
en la boca» Torón es zarandeado 
y pisoteado; le recogen pero al 
llegar al callejón vuelve a salir y 
reanuda la faenaza; con los pies 
clavados en la arena, cita y aga-
rra una gran estocada; descabella 
y hay aplausos para el toro y el 
torero, éste pasa a la enfermería. 
(Torón sufre unos varetazos.) 
Tercero. Nada en quites. Bien 
picado. Amorós toma banderillas, 
suena la música y el «chico» pone 
tres pares que le valen otras tan-
tas ovaciones. Se arma de muleta 
y estoque y comienza su faena 
con preciosos naturales y pases 
de pecho sin mover los pies; cada 
pase levanta un ole. Perfílase y 
cobra una estocada de efecto ful-
minante. (Ovación, orejas y rab(* 
y vuelta al anillo; al toro se le da 
la vuelta también.) 
Cuarto. Falso puesto que con 
tres picotazos nos quedamos sin 
toro. Nada en quites. Hay dos pa-
res buenos de banderillas y A l -
deano, que se encuentra con otro 
bicho agotado, oye palmas al des-
pacharlo de dos estocadas. 
Quinto. Sale con muchos piés 
y por dos veces salta la barrera. 
Toma una vara a cambio de un 
penco que deja para el arrastre; 
entra a por otra y el picador sale 
despedido al callejón; anotamos 
dos tumbos más. Barana, que ha 
brindado a Torres, pincha bien 
por dos veces m^s y oye aplausos. 
Aldeano (¿ahora por qué?) hace 
una faena «apagada» y arrea una 
estocada. Remata el puntillero. 
Sexto. Con poder. Bien lan-
ceado. Entra a los caballos y uno 
de ellos da la vuelta de campana; 
los piqueros, bien. Amorós se ha 
lucido. Suena la música porque el 
maestro coge banderillas y anota-
mos tres pares, dos de ellos estu-
pendos. 
Cambia el usía y Amorós, que 
está decidido a llevarse el cartel 
de esta plaza, comienza su faena 
con la derecha pero el respetable 
le pide el cambio; lo hace y con la 
zurda marca pases llenos de valor 
que la música ameniza. Entra a 
matar y con una estocada y un 
descabello pone fin a esta novilla-
da, muy diferente a la que espe-
rábamos ver. (Ovación, oreja y 
salida en hombros. 




El diario oficial del Ministerio 
del Ejército número 60 publica la 
siguiente circular, que por ser in-
terésame a los-mozos que sedu-
cen su servicio militar la repro-
ducimos en el.diario para difusión 
y conocimiento. 
Circular.—Excmo señor: Vista 
la consulta formulada por el capi-
tán general de la primera región, 
respecto a la f .cha a. que han de 
referirse las circunstancias preci-
sas para gradu ar la cuota del sol-
dado del regimiento de Inf intería 
Gravelinas número 41 José Agua-
do Mocha del reempl^zs de 1927 
cuyo padre er.a entonces maestro 
nacional con escuela gratuita 
abierta pero falleció ant -s del in-
greso en filas del interesado, y 
cuya madre es pensionista en vis-
ta de acuerdo dictado en fecln 
posteriar al ingreso en filas, te-
niendo en cuent i que la real or-
den circular de 26 de agosto de 
1925 (C. L. n.0 250 aclara el ar-
tículo 404 del Reglamento en el 
sentido de que las cantidades que 
se ingresan en Hacienda para pa-
gos de plazos de cuota, tendrán 
carácter provisional por si varia-
se el número do hermanos antes 
del ingreso en filas de los intere-
sados, el rey (q. D. g.) de acuer-
do con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejército y Ma-
rina, se hà servido con carácter 
ter general y para todos los casos 
y efectos como ampliación del ci-
tado arfículo; que la cuantía defi-
nitiva de la cuota se fijará por las 
cunstancias concurrentes en los 
mozos, en las fechas, dejsu ingre-
so en filas aun cuando la declara-
ción oficial de aquella circunstan-
cias se haga en otra portería. 
A l alférez de la segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar don 
Antonio Trullen Lasmarías, se le 
ha concedido dos meses de licen-
cia por enfermo para Guardiola 
Fontrubi (Barcelona) y Albalate 
del Arzobispo (Teruel). 
Como estaba ordenado e n el 
día de ayer tuvo lugar en el cuar-
tel de Carmelitas de esta Plaza el 
sorteo de los mozos del segundo 
llamamiento del reemplazo 1926 
para determinar los que habían 
de nutrir los cuerpos de Africa, 
bajo la presidencia del teniente 
coronel don José íturralde Carbó. 
Núm. 1, Aurelio Aspas Morata. 
2, Bernardo Martín Gómez. 
3, Cirilo Lorenzo Lozano. 
4, Francisco Bailo Gracia. 
5, Inocencio Martin Lázaro. 
6, Fermín Bertolín Bertolín. 
7, Rafael Blasco Conejero. 
8, Pedro Gracia Sanz. 
9, Román Bedrina Gimeno. 
10, Tirso Abri l AbriL 
1 í , José Pascual Pedro. 
12, Silvestre Muñoz García. 
13, Manuel Izquierdo Marqués. 
14, Salvador Laguía Rubio. 
15, Juan Tomás Cervera. 
16, Pedro Guillén de Ocón. 
17, Vicente Prades Monforte. 
18, Faustino Marco Domínguez 
19, Ponciano Soriano Romero 
20, Blas Peña Ortía. 
21, Jesús Lázaro Navarro. 
22, Justo Maícas Cebrián. 
23, Fausto Espinosa Mínguez. 
24, Silvestre Ireste Tañero. 
25, Francisco Mínguez Asensio. 
G R A N F E R I A D E A D E M U Z 
I G a n a d o Caballar, M u l a ^ 











































































Joaquín Maícas Marqués. 
Manuel Monfort Navarro. 
Alejo Gimeno Yus. 
José Pelli jeros Gjnzák-z. 
Mariano del RÍD Peñ-i. 
Snntrago Cnrente Clemente 
Manuel RoJrig) Rubio. 
Nicasio Láz iro Lázaro. 
M nuel A l epuz E^ido. 
I o nás BL unquis Alpuente. 
Ramón Serrano Oliete. 
Ju n Villanueva Gracia. 
Lug > Pérez Andrés. 
Justo Nadal André . 
Jervasio Valero Pérez. 
Luis Elena Pablo. 
Francisco Giménez Dobón. 
Joaquín Soriano Romero. 
José Lafuente Ríos. 
Adrián Agudo Bonacho. 
Feliciano Lorente Maldona-
Bernabé Esteban Martínez. 
Lorenz > Blasco Serrano. 
Feliciano Pérez Bui. 
Demetrio Péiez Fjrrer. 
Ensebio Martín Marco. 
D xmián Moliner Moliner. 
Mobenio Soriano Fuertes. 
Saturnino Tolosa Villarroya 
Manuel García Mdrco. 
Juan Gimeno Herrera. 
Vicente Nebot Peña. 
Juan Este van Royo. 
Mauricio Alegre Barea. 
Marcos Herrero Silvestre. 
Clemente Estevan Gonzá-
Justo Ripol Punter. 
Bernardo Cubelí Gómez. 
Miguel Luna Quílez. 
Antonio Armunia Górriz. 
Alfonso Tello. 
José Cañada Herrero. 
Antonio Gómez Murria. 
José Abad Polo. 
Francisco Lázaro Navarro. 
Priocopio Pérez Gómez. 
Alejandro Villalba Licor. 
)osé xMaícas Aguilar.-
Genaro Burillo M iltín. 
Andrés Sánchez Espiago. 
Francisco Matos Francisco. 
Joaquín Hernández Asensio. 
José Gimeno Royo. 
Victoriano Isla de Pablo. 
Domingo Navarro Herránz. 
Agustín Palomar Latorre. 
Rafael Vilanueva Pérez. 
Manuel Sdnz Hernández. 
Fidel Guillén Martín. 
Mariano López Rubio. 
Federico Gargallo Gargallo. 
Rufino Morale >ez. * 
Juan Belmonte i . 
Florencio Moya Escriuae. 
Tomás Novella Souz. 
Joaquín Lázaro Concho. 
Estanislao ;López Maícas. 
Martín Pina Burriel. 
Benjamín Ramo Fernández. 
Pedro Tarragón Izquierdo. 
Valeriano Clavero Martín. 
JuUán Bisia Andreu. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
s ü c j ^ o s 
Incencíios 
Comunican de Mohréál del 
Campo que se declaró un violen-
to incendio en un edificio propie-
dad de don Ar gel Rubio, vecino 
de Burbáguena, sito en la partida 
«Extramuros-P-irador», hibitado 
por don Andrés Suñé. 
LH parte baja del edificio esta-
ba désti irada a garage y taller de 
recomposición de automóviles y 
depósito de gasolina. 
En los trabajos de extinción co-
laboraron las autoridades y vecin-
dario, lográndose despuésde unas 
horas de labor incesante. 
El fuego destruvó la techunlr í 
y parte del segundo piso de la ca-
sa» así como enseres y muebles. 
No hubo que lament i r desgra-
cias personales. 
Las pérdidas se calculan en 
unas8.000 pesetas. 
El edificio estaba asegurado. 
El incendio se considera ca-
sual, creyéndose fué originado 
por el desorendimiento de algu-
na chispa de una estufa instalada 
en dicho piso. 
Dicen de Riodeva que en la 
partida «Cobatillas» de aquel tér-
mino municipal, distante del pue-
blo un kilómetro, se incendió un 
corral propiedad de los vecinos 
Lorenzo Ríos Gómez y Eugenio 
Hinojosa Romero, mayores de 
edad, cuyas pérdidas, ocasiona-
das por el siniestro, se calculan 
en unas 475 pesetas. 
Practicadas gestiones por la 
Benemérita en averiguación de 
las causas que lo produjeron, se 
deduce fué casual, por haberse 
dejado lumbre en el corral algún 
transeúnte que para calentarse 
hiciese íuego, marchándose sin 
apagarlo del todo. 
Por amenazas 
Participan de Valderrobres que 
la vecina Josefa Segura Celma, 
de 53 años de edad, casada, de-
nunció ante la Guardia civil a su 
convecino Ildefonso Pitarque V i -
lloro, quien adeudaba a la denun-
ciante ciertas cantidades y al re-
cordárselas para que se las abo-
nase el Villoro la amenazó con 
perjudicarla en su persona u hon-
radez. 
El hecho ha sido puesto en el 
Juzgado. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Antonio Sebastián Martínez y 
Antonio Martínez Aranda, de Sin-
gra; Ramón Bernal Insa y Maria-
no Grau González, de Calanda, 
por infracción al Reglamento de 
carreteras. 
Y Miguel Sánchez Navarro, de 
Montroy (Valencia), por infrac-
ción al Reglamento de automó-
viles. 
Teatro Mar ín 
P É G A M E , LUCIANO! 
De algún tiempo a esta parte 
no estrenaba Muñoz Seça una 
obra que satisficiera nuestros de-
seos. Pero ¡Pégame, Luciano!, 
comedia puesta en escena la no-
che del sábado, último, tiene gra-
cia espontánea, está bien construi-
da y abunda en situaciones natu-
rales de regocijo. Muñoz Seca, én 
esta producción no ha tenido que 
acudir a 1o grotesco ni a lo bufo, 
que es lo que acostumbraba, salvo 
excepciones, a servirnos el <as» 
del castra kan» para que el públi-
co sç retorciera de risa en las 
butacas sacándolo de la compos-
tura que las buenas maneras urba-
nas señalan a los racionales. 
¿El motivo de la obra? He aquí: 
Una joven de la aristocracia que 
se enamora de un médico que aun, 
no siendo de su clase social, tiene 
las cualidades necesarias para 
vencer los escrúpulos de los fami-
liares de Chuli Casteltierra, la se-
ñorita enamorada de Luciano, 
doctor en puericultura. 
Alrededor de este motivo jue-
gan infinidad de personajes cómi-
cos muy bien conseguidos y lo-
reaiidaí^3jr -
parlamentos e "ío eSc¡N 
consistente y fus4 "o ^ > dad. lrt cis la % , 
El diálogo faci, N , 
chas veces, pero «i , 
sado. 11(% „ "«· 
Una comedia Pe' 
'os programas, ^ ¿ ' ^ ^ 
a« orSup0atene( JeS,atiío , 
• es condiciones d , 
t ru , . quien < } . ^ m . < a Siaiu. 
- f ' e - n t e e n C S ; ^ 
> i"terPretHGiótv t̂0s-
sm qu^ podamos dedr 
artistas,, .xcepció,, 
•)roia, conistas, más se dest^ 
dos ellos forman un c.;P^^ 
tupendo. . Cv)flluntot5, 
A l^úífolikqUeco 
mar !.o decaído de su ^ 
por lo esmerado de s u i ^ * ' 
secundaron con acierta r ,le 
y P i í a r G u r c í a y l 0 S s t A ^ 
Barbe, o y Navarro. ' ot0' 
Pre -ntación y vestugo d 
querido. ure' 
Esta noche para función de 
pedida de la compañía se poJ" 
en escena la obra húngara^ 
Todsag y Jusebrevg. adapta 
al español por Angel Custodio* 
Javier de Burgos, titulada fM¿ 
quí». 
grados. 
La interpretación estuvo de 
acuerdo con la obra representada. 
Notabilísimamente la señora 
Zúffoli en su simpática Chuli; co-
j laborando en el éxito de conjunto 
Has señoras y señoritas Ayala, 
Sampedro, Martínez y Garcia. 
De ellos el señor Bódalo gracio-
sísimo; el señor Barbero, cómico 
excelente y tan gracioso como su 
profesor; Soto, muy bien y el res 
to a la altura de sus compañeros. 
Merece mención aparte el actor 
Carlos García quien con su domi-
nio de la escena, supo vivir su pa-
pel de Luciano y llevar al corazón 
del público la nota sentimental de 
la jornada. 
La obra gustó extraordinaria-
mente, oyéndose nutridcs aplau-
sos al final de cada uno de los tres 
actos. 
El público casi llenaba la sala. 
«UN C A B A L L E R O Y DOS 
DAMAS» 
Anoche la compañía que actúa 
en nuestro Marín puso en escena 
el estreno de Fernandez Ardavín 
«Un caballero y dos damas». 
El teatro estaba lleno. 
La tesis que desarrolla el autor 
en su nueva obra teatral, y en 
prosa, es de las que se pueden ca-
lificar de modernistas, que nada 
dicen ni resuelven y cuyas esce-
nas se van sucediendo dentro de 
un ambiente frivolo y escabroso, 
nada recomendable, pero que el 
autor sabe tratar con tino y dis-
creción, apelando a su conocí -
miento del teatro. 
El argumento peca de falta de 
Letras de luto 
Constituyó un acto de senti 
sima demostración popular tai 
el funeral celebrado en la iglesia 
par roquial de San Andrés por el 
alma déla virtuosa señoradoéa 
María Pérez Garzarán (q. e. pi), 
como la conducción del cadáveri 
la última morada. 
A ambos piadosos actos acu-
dieron nutridas representaciones 
de todas las clases sociales de 
Teruel, siendo innumerables los 
testimonios de inequívoca amis-
tad y viva condolencia que M 
recibido la familia de la finada. 
La prolongada enfermad de 
doña María Pérez Garzarán 
aprueba el temple desuespir -
soportando con entereza v r«; 
nación cristianas sus lardos J 
mientos hasta morir san am ^ 
Nos unimos al s e n u m ^ 
neral y expresamos a l r 
doliente y en p a r t ^ 
lado esposo de la finad ^ 
querido convecino e h ^ 
¡k amistad y 
ros por la terrible desgi^ 
rensombrecidosaho^ar 
El director f ^ do autof 
dad participa ^ 
da la proyección d t M j ; 
tulada ^ o u c ^ 
tone número I 4 > ¿ s ü p r l ^ 
casa Metro G o l ^ eiPn^ 
familia real I^n 
do un desfile. 
de 1930 
nao 
à" ^ IOS u * 
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_El ex dictador espa-ló, 
f a l l i d o 
1 F o r d 
repentinamente 
RodalV donde se 
su familia. 
Hofas de esta 
fío 
w ó.iòil con 
^ • 4 primeras 
Efi su c-tado era bastante 
#f1^ono,sin que a sus familia-
sa£1/ médico que le visitó pu-
^r.^er la menor sospecha 
n próximo estaba el trá-
diera o f r e c e r l a 
deq* fin del insigne general. 
A hilas, Carmen y Pilar, que 
ce sábese hallaban desde ieWtïn tiempo al lado de su 
ha re salieron del hotel esta ma^ 
fa a para oír misa en la inmedia-
^ f e s i . de Santo Tomàs de 
Tiíando regresaron, encentra-
r0nasu padre muerto. 
Elgeneral Primo de Rivera, se 
filaba tendido en el lecho, con 
}as gafas sobre la frente y apoya-
do s W el lado derecho. 
A las voces de auxilio de sus 
atribuladas hijas, acudió el p rso-
naldel hotel, dándose cuenta de 
la temblé escena e inmediata-
mente el hijo del ñnado don Mi-
guel, que también se hallaba al 
lado de su padre desde hace tiem-
po corrió en busca del doctor 
Bandelac, amigo del general y su 
familia y encargado, como es sa-
bido, de la asistencia del enfermo. 
Intensamente conmovido, e l 
doctor se aproximó al lecho, rea-
lizando un detenido examen, has-
ta que, presa de una intensa emo-
ción, se retiró para certificar la 
muerte del general. 
El marqués de Hstella, según 
«se dictamen no ha fallecido co-
mo se dijo en los primeros mo-
mentos, de una embolia eerebral, 
-SÍHO de un accidente cardíaco. 
U ENFERMEDAD D E L 
EX-DICTADOR D E 
ESPAÑA ' 
El general Primo d e Rivera, 
^yó enfermo en París de gripe 
renal de carácter infeccioso, pero 
^ que revistiera gravedad algu-
113 alarmante. 
> s médicos le habían prescri-
!í0un reposo absoluto. 
Analizada ia orina, se observó 
^ontenia azúcar en gran can-
M» lo cual alarmó algo a los 
^icosque le asistían. 
^ i Unarigurosa observancia 
Va, Prescrispciones médicas. 
i Ae Se 
^ e v i d e n t e s señales no so-
ênto nffCÍ0 SÍn0 de a^ta-
^ por i tarnente ^Plica-
^o nL lntensísima labor que 
Seisanos a, f1Zar POr esPacio de 
^ del Gobierno 
gst atadura. 
^ ^ l 0 ^ ' meÍorado al pare-
ado d Ía' elSeneral. de 
ProPósito d SU méciico» ^nía . el 
^alemán ?allr para uri sanato-
w 5n'.eltie Francford. 
^ i s t ió un té a sus e r ^ e , ofrec les de ] 
I0n ̂  ^ Personas, acudie-
^ Petain' Jorge 
îsión d Presidente de la Cp-
' ^ ^ o s n ^ 1 1 ^ de la Cáma-
S l u t a d o s , Maiví y An-
a rés Citroen. 
Momentos después de saberse 
la fatal noticia, un sacerdote de 
la misión española en París, acu-
dió para rezir ante el cadáver las 
últimas preces. 
El rostro del marqués de Este-
lla, no aparece desfigurado. Se 
supone que al experimentar los 
síntomas de un síncope, el gene-
ral se levantó de la butaca donde 
leía y se echó sobre la cama. 
No tuvo tiempo de tocar el tim-
bre, puesto que no acudió el ayu-
da de cámara que se encontraba 
en una h- bitación inmediata. 
El aspecto del General, la tran-
quilidad de su semblante, de-
muestran que el fallecimiento fué 
súbito, sin experimentar dolor al-
guno. 
A las cuatro de la tarde, llega-
ron dos religiosas que arrodilla-
das ante el cadáver, oraron largo 
rato. 
También le acompiiñaron con 
los familiares durante toda la no-
che. 
Los restos del general, serán 
trasladados a Madrid para su in-
humación. 
A la frontera, acudirán muchos 
y significados elementos de la 
Unión Patriótica. 
Desde las dos de la tarde, el 
hall del hotel se hallaba comple-
tamente lleno de personas. 
Entre otras, se encontraron allí 
el Prefecto de policía de París, se-
ñor Chiappi, el señor Caro, con-
sejero de la Embajada española, 
el Cónsul de España señor Cubas 
y el primer secretario de la Em-! 
bajada, conde de Molinas. 
La habitación del general se 
halla en el tercer piso del hotel 
dando frente a la Iglesia de Santo 
! Tomás de Aquino, a donde fue-
ron sus hijas a oír misa por la ma 
ñaña'. 
La emoción producida en la co-
lonia de París, ha sido enorme. 
Don Miguel Primo de Rivera, 
hijo del general, recibe a cuantas 
personas acuden a expresar su 
sentimiesto por la muerte de su 
padre. 
Los álbumes del hotel se llenan 
rápidamente de firmas. 
El cadáver ha sido embalsama-
do a las seis de la tarde. 
El general, vestía un pijama 
cuando le sorprendió lá muerte. 
La familia, con la honda tribu-
lación que es de suponer,- quiso 
efectuar inmediatamente las ges-
tiones necesarias para que el ca-
dáver de su padre fuese traslada-
dohoy mismo a España pero, por 
ser domingo, no puede ser. 
A las ocho de la noche, el va-
gón fúnebre se unirá al tren que 
conducirá a España los restos 
mortales del heroico general. 
DATOS BIOGRAFICOS 
El general Primo de Rivera ha 
muerto a los 60 años, edad que 
cumplió hace dos meses y ocho 
días, en Madrid, siendo todavía 
jefe del Gobierno. 
El marqués de Estella nació en 
Cádiz. 
Después de cursar los primeros 
estudios en su ciudad natal, in-
gresóen la Academia General Mi -
litar a los 14 aftos, terminando sus 
estudios y siendo promovido a al-i 
férez delnfantería en 1888 y a te-
niente en 1890. 
Era abanderado del regimiento 
de Extremadura cuando mar:hó 
a Melilla en octubre de 1893, dis-
tinguiéndose notablemente en los 
combates del 27 del dicho mes al 
2 de noviembre y, sobre todo, el 
28 de octubre, en que su heroísmo 
Cristina y siendo propuesto para 
el ascenso a coronel. En 1898 re-
gresó a la Península, y mandando 
al batallón de Tornes, tomó parte 
en los sucesos de órden público 
que C ivieron lugar en Barcelona 
a fines de febrero de 1902. 
A l crearse el Estado Mayor 
Central prestó en él sus servicios 
por breve tiempo, y después de 
en Cabrerizas Altas le hizo ^anar i mandar cazadores de Talavera 
con el empleo de capitán la Cruz 
de primera clase de San Fernan-
do, mediante juicio contradicto-
rio, por el hecho que García P é -
rez, en su obra ^Flores de Herois 
mo» describe del modo siguiente: 
«El oficial de Artillería que 
mandaba las dos piezas emplaza-
das delante del fuerte cae herido; 
con una de las piezas es traslada-
do al fuerte, quedando fuera de 
éste la otra pieza el enemigo ata-
ca furiosamente en abrumadora 
fué,ascendido a coronel por anti-
güedad, en noviembre de 1908. 
Estando en París desempeñan-
do una Comisión de servicios, pa-
só voluntariamente a las órdenes 
del comandante general de Meli-
lla al iniciarse la campaña de 1909 
tomando parte en diversos com-
bates, y al frente del regimiento 
de Melilla mandó uua de las co-
lumnas que atacaron al Gurugú, 
en cuyos picachos permaneció pa-
ra organizar y defender unas po-
superioridad numérica: el coman- siciones. 
dante general interino de la plaza En julio de 1910 fué destinado 
ordena que la pieza sea recogida de nuevo al Estado mayor central 
y retirada al fuerte antes de que y en septiembre de 1911 volvía a 
pase a poder del enemigo. , campaña mandando el re<rimien-
Primo de Rivera, teniente del; de San Fernando, siendo herido 
Regimiento de Extremadura, se en el paso del río Kert y áscendi 
ofrece voluntario; con cinco sol-, do a general de brigada, 
dados ejecuta su arriesgada em-1 Poco más de un año estuvo 
presa; nutridísimo fuego llega mandando la primera brigada de 
hasta la pieza;* recógela. Y , de-
mostrando tanto arrojo como bra-
vura, logra llevarla al frente. 
cazadores de guarnición en Ma-
drid con sus cantones, embar-
cando con ella en mayo de 1913 
Sus bajas fueron dos muertos y para Ceuta, de donde marchó a 
un herido. 
Al ser designado en marzo de 
189 > Martínez Campos general en 
jefe del ejército de Cuba se lo lle-
vó de ayudante, y apenas desem-
barcaron recibe la orden de con-
currir a la operación de libertar 
el destacamento de Cristo, (San-
tiago de Cuba), en lo que se dis-
tinguió notablemente, y después 
de tomar parte en varios comba-
tes y conducir un convoy fluvial 
a Cauto en circunstancias difíci-
les, consigue que en el relato oti-
cial del combate de Paralejos se 
le nombre repetidas vece?, y en 
diciembre de aquel mismo es as-
cendido a comandante por el he-
cho de armas de Santa María de 
la Sabina en donde mandaba la 
vanguardia. 
. Nombrado ayudante del capi-
tán general de Madrid, pide de 
nuevo marchar a Cuba, en donde 
operó a las órdenes del general 
Segura hasta mayo de 1877 en que 
se le nombró ayudante del capi-
tán general de Filipinas. Mandan-
do el batallón de cazadores, nú-
mero 3, tomó parte en el combate 
Balincupang y en los dos de Pu-
ray, siendo ascendido por el pri-
mero de estos dos Ultimos hechos 
á teniente coronel en julio de 
1897. 
Sus condiciones le llevaron al 
desempeño de una comisión difí-
cil, para la cual hacía falta valor 
y diplomacia: designósele para 
gestionar la paz y recoger las ar-
mas de las partidas insurgentes. 
Durante cuarenta días estuvo solo 
sin escolta alguna eñ los mones 
y campamentos enemigos, y al 
terminar la comisión desempeñó 
la de conducir a Hong-Kong a los 
cabecillas filipinos obteniendo por 
estos servicios la Cruz de María 
Tetuán y posiciones avanzadas. 
Tomó la de Lauzien y desde ella 
practicó reconocimiento sobre el 
camino del Fondak y el de Ben 
Karrich, tomando parte en los 
combates sobre los caminos de 
Tánger y de Wad-Rás, mogote de 
Beni-Hosmar, faldas del monte 
Beni-Xiger y otros, por todo lo 
cual fué recompensado con la 
gran Cruz del Mérito militar roja 
pensionada, y en diciembre del 
mismo año con el ascenso de ge-
neral de división por los demás 
combates en que tomó parte has-
ta terminar 1913. 
Eti octubre de 1915 fué nombra-
do gobernador militar de Cádiz, 
cargo que desempeñó hasta mar-
zo de 1917, habiendo presido la 
Comisión que en diciembre de 
1916 y en enero de 1917 márc<ó al 
frente occidental de la guerra, v i -
sitando los ejércitos y posiciones 
inglesas y francesas. 
En julio de 1918 se le confirió 
el mando de la primera división, 
mando que ejercía cuando fué as-
cendido a teniente general el 23 
de julio de 1919, siendo destinado 
en julio del año siguiente a man-
dar la Capitanía general de la 
tercera región ^Valencia). 
A los pr eses pasó a la 
Capitanía g«- ' d e Madrid, 
siendo relevado ac dicho destino 
por un discurso pronunciado en 
el Senado en el que expuso con 
noble franqueza sus puntos de 
vista contrarios al Gobierno en la 
cuestión de Marruecos. 
A l quedar vacante en marzo de 
1922 la Capitania general de Ca-
taluña por ser nombrado minis-
tro de la Guerra el general O la-
guer Feliú que la desempeñaba, 
pasó a sustituirle Primo de Ri -
vera. 
A l morir su tío don Fernando, 
heredó el marquesado de Estella. 
De la estancia del general Pri-
mo de Rivera en Barcelona, dire-
mos solamente que, testigo pre-
sencial de los graves sucesos que 
ca^i diariamente se reproducían 
en la capital de Cataluña, donde 
se presentaban—como siempre— 
con la mayor agudización los pro-
blemas vivos y cada vez más 
complejos de España. aparte de 
los de índole específicamente ca-
talana o catalanista, se mantuvo 
dentro de una prudente leserva, 
pero como una encarnación de la 
autoridad—tan maltrecha y me-
nospreciada en aquellos tiempos 
—, y como una posibilidad salva-
dora en caso de un repentino des-, 
bordamiento de la anarquía que 
ya había comenzado a tomar po-
sesión ĉ e la Patria,.., después de 
haber quedado relajados todos los 
resortes materiales y morales in-
dispensables para que sea posible 
la vida en sociedad. 
Hasta que, con gesto más que 
bizarro, heroico, el insigne mar-
qués de Estella se lanzó a la ar-
dua empresa de salvar a España 
en medio de la aclamación y los 
vítores de la víctima, que lo era 
el pueblo Español. 
Y consumado el hecho, fué 
constitucionalmente sancionado 
por S. M. el Rey de España. 
FUÉ CONSTITUCIONALMENTE SAN-
CIONADO POR S. M. EL REV. {Son 
palabras de don José Sánches 
Guerra, entonces jefe del partido 
libetal- conservador, publicadas 
en i L a Epoca» del día 17 de sep-
tiembre de 1923: testimonio —elo-
cuentisimo y de una actualidad y 
fuerza aplastante,—que guarda-
mos cuidadosamente entre nues-
t r o s papeles a disposición d e 
quien quiera examinarlo. No ha 
sido exkumado hasta ahora des • 
pués del discurso de la Zar suela. 
Pero, acaso, sea oportuno en este 
solemnísimo m o nien to desem pol -
var algún otro testimonio de ma-
yor interés aún. Si el tiempo y e¿ 
espaciólo consienten, podrir ha* 
liarlo el curioso lector en otro lu-
gar de este número). 
IMPULSOS 
La revolución del 13 de sep-
tiembre se consunió en España, 
en medio de las aclamaciones po-
pulares, por el impulso de mu-
chos factores que, a través de 
muchos años, vinieron conspiran-
do al mismo fin. Y claro es que 
de esos factores no es posible ex-
ceptuar a quienes con mayor o 
menor responsabilidad goberna-
ron a España desde la Jefatura 
del Gobierno de la Nación... o 
desde l a s covachuelas rurales 
diseminadas por toda la Penínsu-
la. 
El «trece de septiembre> advi-
no porque lo ansiaba el pueblo y 
soberano español, de acueido con 
el pueblo, entonces como nunca. 
Pero si por el anhelo hondamen-
te sentido del rey de España, ma-
nifestado pública y solemnemen-
te, se ha podido decir—contra to-
da justicia—que «el impulso fué 
(Continúa en 8.a plana) 
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Cómo juzga Marcelino Domingo a 
Sánchez Guerra y su actitud 
Cuando Sánchez Guerra livitáo, 
encogido, sollozmte, apareció en 
la tribuna, magnificada por i a 
e.noción popular, nosotrcs olvi-
damos en absoluto al gobernante 
d i 1917 para recordar tan solo a 
la brava figura que en 1923 se ij--
guió con un heroico gesto de ci-
vilidad... Pero siguiendo sus pri-
meras palabras nos preguntamos 
anhelantes: ¿Sabrá elevarse e l 
hombre de 1923 a las responSabi-
lidados históricas que se le impo 
nen a un estadista europeo en 
1930? 1917 era el pasado afrento-
so; 1923 es el presente que acaba 
de liquidarse; 1930 equ:vale al ci-
miento del porvenir... Y es hacia 
el porvenir, que está en nuestras 
manos, en donde han de concen-
trarse los ojos, las energías y las 
ansias del espíritu. Lo que fué ya 
i aé; lo que era ha dejado de ser. 
El problema es éste: ¿qué habrá 
de hacerse en España y con Es-
paña para que, dentro definitiva-
mente de una normalidad jurídica 
perdida de siglos, sea definitiva-
mente Europa? 
El discurso del señor Sánchez 
Guerra contiene declaraciones 
terminantes. Prendámoslas en la 
memoria. Primera: al morir A l -
fonso X I I existía una corriente de 
la República a la Monarquía; ac-
tualmente existe una corriente in-
versa que va de la Monarquía a 
1 a República. Sánchez Guerra 
consigna con dolor este hecho. 
Si aceptar la República equivale 
a una elevación del pueblo én el 
sentido y ejercicio de su sobera-
nía, para un estadista, sean cua-
les sean sus convicciones, el he-
cho no merece una consignación 
amarga; todo lo contrarío. Segun-
da: ha de liquidarse el borrón pa-
ra que haya cuenta nueva. Es de-
cir, existe borrón. Y , como con-
secuencia, responsabilidades. Pa-
ra las responsabilidades habría si-
do preferible que Sánchez Gue-
rra, en vez de recordar estrofas 
del Romancero, hubiera evocado 
sentencias de la Convención. Ter-
cera: —- p ~ 
rnjBSW aa/a mmvminamna** m 
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ZZZZZZZIZ* Estas l*** declaracio-
nes constituyen la columna ver-
ttbrál del discurso de Sánchez 
Guerra. Un discurso que, más que 
una oración, es un acto. Qué más 
que el valor que tiene en sí, lo 
tiene por el ambiente en que se 
produce, por 1 o s interrogantes 
que lo envuelven y por las res-
ponsabilidades que a su vez de-
terminará en quienes piden, res-
ponsabilidades. 
Pero el discurso queda detenir 
do aquí; no es el discurso de Glli-
vier, prestándose a servir a Na-
poleón I I I , el jerarca en quien no 
cree; pero tampoco es el discurso 
deThiers, I S ^ " " " ; - ;» 
ZÜZZUr Pero posibilitando la Re-v 
pública y sirviéndola. No sirvién-
dola después que otros la han po-
sibilitado, sino posibilitándola, 
con una colaboración activa y pú-1 
blica, antes de servirla. ¿Por quéj 
Sánchez Guerra se detiene en 
192'?? Invitarle a contribuir en la 
edificación de un régimen que, 
por la legalidad y responsabilidad 
de todos los Poderes, es un régi-
men que no tiene el riesgo de 
convertirse en gusanos, no signi-
fica un afán limitado de proselitis-
mo, sino el estímulo de rematar 
un .bello gesto con una obra his-
tórica definitiva. Decidirle a pro-
ducir un régimen donde la consti-
tución y el Parlamento no sufran 
asaltos ilegales, no es lanzarle a 
una claudicación, sino a una com-
pleta rehabilitación p o l í t i c a . 
Quien rectifica por conveniencia 
privada, delinque, quien rectifica 
por un imperativo de conciencia 
ante una exigencia pública, se su-
blima. Se infamaron muchos de 
los revolucionarios del 68 que 
combatieron contra Isabel I I in-
clinándose después ante Alfonso 
X I I ; exaltaron su personalidad 
los Venizelos y los Stresemann, 
los' Condorcet y los Verguiand, 
al precipitar la República cuando 
advirtieron que la permanencia 
dé la Monarquía significaba e l 
permanecimiento del desorden y 
de la anormalidad. Convencer a 
Sánchez Guerra que, apartado os-
tensiblemente de la Monarquía, 
ponga su significación de hombre 
de derecha al servicio de la Re-
pública, no es exigirle desercio-
nes ni vilezas: es elevarle, por en-
cima a úu de su persona, a la re-
presentación simbólica que una 
nación, en afán angustioso de 
constituirse, le ha conferido, y 
responder con su actitud, no a lo 
que juzga su intimo deber perso-
na1, sino a lo que es su deber his-
tórico. Cuando los servidores de 
mayor categoría de una institu-
ción l a repudian, repudiarla y 
cruzarse de brazos no es lo obli-
gado. Un estadista no ha de mirar 
nunca a la institución sino a la 
nación; nunca al régimen, sino al 
pueblo, y cuando a la nación y al 
pueblo se le ha dicho que tal ré-
gimen y tal institución los susti-
tuyan rápidamente. Porque no 
existe una mayor contradicción 
que, siendo hombre de órden y 
de autoridad, declarar que el or-
den y la autoridad han desapare-
cido, y por sacrificios y heroís-
mos que se impongan no provo-
car inmediatamente su reapari-
ción. La posición imperativa no 
es esta: con la Monarquía o con-
tra la Monarquía. Es esta otra? 
con la Monarquía o con la Repú-
blica. Porque estar contra la Mo-
narquía y no estar con la Repú-
blica es mantener una posición 
negativa, mirando al pasado, en 
vez de sentar una posición afirma-
tiva, mirando al porvenir y aspi-
randò k apresarlo para infundirle 
la plenitud de la dignidad que 
nuestro tiempo y nuestro conti-
nente nos exigen. 
'En síntesis: Sánchez Guerra 
hasta ahora sólo ha sido un juez. 
España necesita, pide más. Nece-
sita y pide iueces y estadistas. 
Jueces que sancionen los borro-
nes; estadistas que edifiquen un 
Estado que evite loo borrones pa-
ra siempre. El republicanismo ha 
de disponerse para dar a España 
los jueces y los estadistas que, sin 
olvidar el 1923, piensen que viven 
en; 1930. Y que 1930 lleva en sus 
entrañas fecundas ideales y pro-
blemas que piden leyes que no 
pueden darle los hombres que ha-
yan quedado clavados en 1923. 
MARCELINO DOMINGO. 
D E P O R T E S I C Ü E S T Í O N E S S A N I T A R I ^ ( 
SE DESEAN R E S O L V p ^ a FUTBOL 
Esta noche se habrá firmado la 
escritura que hace dueña de un 
campo a la Juventud Católica Tu-
rolense. 
¡ Hurra! 
El campo de referencia es la 
s e g u n d a esplanada existente 
allende el Viaducto, pasado el pri-
mer barranco. 
La Juventud («hermoso tesoro») 
está decidida a formar un gran 
i campo de fútbol para el sport de 
sus socios y sabemos que tan 
pronto como formen uno o más 
equipos se enfrentarán con otros 
similares. 
Ya llegó la hora en que Teruel 
(o en Teruel) va a tener un buen 
campo de fútbol con sus corres-
pondientes dueños. 
Veremos si el fomento de tan 
higiénico deporte será pronto una 
realidad. 
BOXEO 
1 Que todo es un negocio, nos lo 
dice hoy la Prensa al enterarnos 
de que el famoso Dempsey se en 
f rentará con Primo Camera nara 
luchar por el títalo que dejó Tun-
j ney. 
i Schmelling no digno de ese 
encuentro... 
I Mejor dicho: Carnera tiene he-
, cho un gran reclamo y al anun-
¡ ciar el match Dempsey - Primo 
Camera se espera que la recauda-
ción se eleve a un millón de dó-
lares... 
¡Viva el negocio! 
Necesidades apremiantes impo- pueblo vjii 
sibles de realizar en ia modesta ild sufrido T 0 Ca^U! 
villa en que vivimos, obligan con | guientes 0v ^ q u e b ^ ^ 
su agobio a pasarnos en viaje en 1 muchos el ,n - cle ̂  s w 
estos días de crudo invierno. Lie- j justicia exi . ^ t r el ca 
gamos a Teruel y al salir de la ' castigos p j ^ . 0 S 
estación para tomar el coche que mínima pa,te sólo tn ^ 
a la hospedería hade conducirnos, Teruel sien^ la tal O !̂  
ad nos depara un caso vincia, d é b - ^ Capita| 
sus notas de r i ^ ^ l í ) ^ 
señar debe obligar y a sus d 
dientes a que a la vezque^ 
bitrio, exigan la documenu^ 
legal de carnes de'cerdo,ca ,̂ 
de otra especie/aves. ^ 
pues a la par que esto 
tar el q-te las cirnss 
. etc. 
Puede 
que en mitad del 




dolos detrictus q V e T a ^ -
ra y el piso levan^, y 1 ^ 
pesados al depósito ¿ o ^ 
retornan; garantizando erra 
T e m p e r a tu ra 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, H'ò grados. 
Mínima de hoy, 
V i f n t ) reinante, S. 
• resión atmosférica, 677 6. 
Recorrido del viento, 73 kilómetros. 
V I N O S D E 
fliMio Sánelo 
Joaquín Costa, 52 
Moscatel V25 
Rancio d u l c e . . . . l'OO 
Dorado : . . 0*55 
Clarete , . . . 0'/5 
Clarete blanco. . . 0'45 
Tinto superior. . . 0*45 
que según después Inquirimos es 
frecuente, y por su frecuencia la-
mentable, el que a todas luces y 
de toda manera se debe evitar. 
Junto a nosotros salen una se-
ñora y un joven, que por toéa in-
dumentaria de equipaje llevan 
muy bien envuelto en una tela 
de arpillera bien cosido y forrado 
un regular jamón. 
Dos uniformados al parecer de-
pendentes del municipio, detie-
nen al joven portador de tan rica 
golosina, hablan unas cuantas pa-
labras y tras ellas, el que en la ' lud de sus^habi'tan,íeUU ^ la 
puerta atisvado queda, le larga | No quisiéramos con ^ 
unos papelitos, me parece que de p0ner un e r . ^ linean 
color azulado en los que dice O'ÒO b0 más ̂  el camj. 
céntimos cada uno, ya el coche n0 que ,a buena intención 
en marcha, maldita curicsiJad, ya trazado, pretendemos ün^ 
I procuro entablar conversación mente ^ver t i r que ese aba d 
|Con mis vecinos y compañeros y esa negligencia en tan i l % 
luego de hospedaje, y de ella en- tante Servicio sea rad . P0r' 
l tresaco la consecuencia siguiente: , . «̂ uimente 
que el jamón viene sin guía de subsanado P*™ queasi, sialgà 
de origen ni certificado de haber dia la Pdrca c:>n su terrible gua. 
sido por técnico alguno recono • daña siegua a su gusto respetâ  
cido, que los señores uniforma- bles vidas, sea castigado el que 
dos, no pudieron el tal certificado ckba, y a la vez, enseñara^ 
de sanidad y reconocimiento que „ „ ^ 1 ^ 
, , j , pueblos a cumplir con un manda, 
la ley ordena y que por tales pro-
cedimientos puede darse el caso 
de que alguna familia en vez de 
obsequiada pudiera ser envene-
nada. 
Atendibles, sí, muy atend bles 
son los intereses de todo munici-
pio y mucho más los de una capi-
tal, pero por muy atendibles que 
sean monetariamente hablando, 
hay otros de mayor cuantía, de unos miserables céntimos, en si-
mayor urgencia y de más enérgi- tuación difícil; dando lugar a da-
cas medidas y son ía salud núbli- ños de iinposible reparación;? 
ca, que debe ser suprema Ley. . , • unv .«¡se T , , p , no queriendo ser por noy Las carnes de cerdo son en algu- i 4 
nos pueblos de la provincia rigu-1 extensos esperamos ver corre, • 
rosamente examinadas gracias a ' do este defecto que a nuestromo-
los esfuerzos de los que a su car- j do de' ver tiene v con ft 
go esta misión tienen encomen-
dada, más también es cierto que 
en bastantes ni se hace ni se obli-
ga; las disposiciones dictadas pa-
ra esos pueblos son coplas de Ca-
laínos que gentes que en nada tie-
nen que pensar —por aquello de 
matar el tiempo y dar de paso 
unos cuantos reales al veterina-
rio,— impusieron este capricho. 
Eso sí, cuando la prensa nos 
trae la noticia desque por comer 
esas carnes sin reconocimiento, 
o malamente reconocidas en un 
toque la Ley impone y a todos f 
sin distingos obliga. 
Lo contrario, será enseñar r 
fomentar la rebeldía y el encoo 
que muchos pueblos sienten por | 
éste y otros servicios por el Esta 
do implantados, y poner, aquiei 
sin más interés monetario qus 
motivo causas más que suficien-
tes para juzgarlo de manera pot 
favorable , a quien la ciudad go 
bierna. 
Y i Luis JUSTO 
,nSpector-le carnes y ^ 
F O R D 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
Calátayud - Te lé fono , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
T A L L E R 
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L i t i tendón 1^ 
andemos única-
ü e ese abandona 
1 en tan impor. 
?a radicalmente 
que asi , si algún 
. su terrible gna-
i gusto respeta-
castigado el que 
z, enseñar a los 
r con un maná^ 
npone y a todos 
ga. 
s e r á enseñar r 
í l d i a y el encoo» 
iblos sienten por 
icios por el Esia-
y poner, a quiea 
monétario que 
c é n t i m o s , en sí-
ando lugar a da-
le reparación; í 
r por h o y i ^ 
ios ver corregí-
Ue a nuestro nio-
y con í u n ^ 
l á s que suficien-
de m a n e r a ^ 
n l a ciudad f 
le carnes 
La pród icción de ace tes 
j é ta l e s en ia república Ar-
gcníina en eUfio 1928. 
ía Dirección General de Eco-
nomía Rural y Estadística de la 
Lentinah i dado a conocer ÚUi-
amente los dat0S '"e!dC,onados 
fonlaproducciói'. ..aceites ve-
^jes en aquel país, que alcanzó 
^{928. 29.165,941 kilog-ramos, 
h¡biéndose utilizado para ello 
136,170 toneladas de semillas, lo 
que supone un rendimiento de un 
21'4 por 100. Los principales acei 
tesproducidos, fueron: aceite de 
maní, 16.009 300 kilogramos; de 
lino, 5.010,183; de algodón, 
3.635,435; de nabo, 3.203,514; de 
tártago, 800.000; de maíz, 292.495 
y aceite de girasol, 201, 402 kilo-
gramos. En cuanto al aceite de 
oliva, la cantidad de aceituna ela-
borada ascendió a 173.000 kilogra-
mos, con una producción de 13.582 
kilogramos de aceite, cuya canti-
dad relativamente pequeña ad-
quiere, según dice el informe, 
cierta importancia si se considera 
<iue la incipiente industria puede 
llegara desarrollarse y constituir, 
una fuente de riqueza para la re-
gión oeste del país, donde el cli-
ma y suelo permiten su explota-
ción con notables ventajas. 





El desarrollo de las vías de 
comunicación en Colombia 
Colombia ha entrado en una era 
de desarrollo de sus comunicacio-
nes como consecuencia de haber-
se unido el interior de la Repúbli-
ca con el litoral del Pacífico. Du-
dante el año que acaba de pasar 
se abrió al tránsito una nueva ca-
rretera para automóviles entre 
Ibagué y Armenia, que conec-
^ ¿os importantes ferrocarriles, 
«ando así Bogotá a dos días y 
medio de camino de Buenaventu-
Ta' Esta carretera atraviesa las 
Atañas en La Línea, a una al-
^ de 3.000 metros, y aun cuan-
su longitud es sólo de 80 kiló-
^tros.su construcción fué difí-
cll(iebido a lo empinado de las 
gentes. Actualmente está en 
vroyectoel establecimiento de una 
^ teriea queuna ias dos pobla-
os mencionadas de Ibagué y 
^ema, con objeto de que Bogotá 
ter en Comunicación directa por 
^carri l con la costa del Pacííi-
en la actualidad ha de 
^rse el viaje en tren hasta Iba-
^nian aUt0bÚS de Ibagué a Ar" y en tren de Armenia a Aventura. 
E C U A D O R 
La exportac ò i de cacao por 
el puerto de Guayaquil 
en 1929 
La exportación de cacao por el 
puerto de Guayaquil en 1929 fué 
de 199 200 sacos, con un peso de 
16 213.263 kilos y un valdr de 
19.134.722 sucres, correspondien-
do a los Estados Unidos 75.870 
sacos; a Alemania, 37.087; a los 
Países Bajos, 25 750; a Francia, 
18 729; a España, 8.610; a Gran 
Bretaña, 7.025; a Suecia, 5.325; a 
Dinamarca, 4 350; a Italia. 4 275; 
a Colombia, 3 060; a Australia, 
2.661; a Argentina, 1.820; a Bél-
gica, 2 200; a Chile, 1.129; a Dant-
zig, 425; a Nueva Zelandia, 265 y 
a otros países, 2.619 saco^. Las 
principales casas exportadoras 
fueron: Ultramares Trading Com-
pañía, L . Aspiazu y Compañía, 
L . y D. Verjnaza, L . Guzmán e 
Hijos, Avi'és y Compañía, Reyre 
y Compafííá y Guayaquil Agen-
cies Company. 
F I L I P I N A S 
kilogramos; China; 215,185; Ho-
landa, 198,565; Bélgica, 38,610; 
Gibraltar, 16.588; Suizi, 15,268 
y Strait Settlements, 10,154 kilo-
gramos. Asimismo se exportaron 
224.967,196 cigfarros, destinados a 
los Est idos Unidos, .189.427.321; 
China, 19.285.617; Straits Settle-
ments, 4.565,289; India, 1.721,065; 
Francia, 1.543,450; Ja va, 1.484,029; 
Inglaterra, 1.361,515 y Australia, 
1,045.386. La exportación de ci-
garrillos fué de 229.674,875, desti-
nados principalmente a los países 
siguientes: China, 206.083,616; 
Canarias, 10.000,000; J a p ó n , 
4.447,850; Estados U n i d o s , 
2 408,800; S t r a i t s Settlemens, 
1.533,800; Indo - China, 955,985; 
India, 754 750. etc. 
H O N D U R A S 
V E N E Z U E L A 
La exportación de tabaco de 
Filipinas en 1928 
Durante el año 1928, el Archi-
piélago filipino exportó 18.811.627 
kilogramos de tabaco en hojas, 
con destino a los países siguien-
tes: España 10.558,481 kilogramos; 
Austria, 3.500.347; H o l a n d a , 
1.722,460; Japón, 1.287 730; Chi-
na, 884,362; Marruecos, 303,600; I 
Norte de Africa, 127,311; Bélgica, 
107,500; Francia, 75,000; Austra-', 
lia, 56,718; Sud-América, 50.341; 
Corea, 45,750; Guam, 23,730; Ja-1 
va. 23.575; Estados Unidos, 21,968 
Colonias del Estrecho, 9,260; Sui-
za, 5,134; Alemania, 4,488; Cana-' 
rias, 2,300; Puerto Rico, 1,150; 
India, 228 e Indo-China, 175 kilo-
gramos. Además, se exportaron 
2.586,823 kilogramos d e tabaco 
semi - manufacturado, distribuí-
dos así: Estados Unidos, 2.089,315 
La deuda de Venezuela 
en 1929 
Según datos del Ministerio de 
Hacienda, la deuda pública de 
Vedezuela, en 30 de junio de 
1929, era de 64.779.105 bolívares, 
correspondiendo 29.030,384 a la 
deuda interna y 35.748,720 a la 
externa. La primera comprendía 
la Deuda Nacional Interna conso-
lidada del 3 por 100 anual que 
representaba 26.582,629 bolívares 
y la Deuda inscrita del 3 por 100 
anual, que se subdividia así: Mu-
nicipalidad de Caracas, 1.996,993 
bolívares; Colegio Chaves, 101,659 
y Vales al portador o Bonos del 
Tesoro, 349,102 bolívares. La se-
gunda coTiprendía: 1887, saldo 
0^7 bolívares; 1890. 700; 1897, 
638.500; 1903 04, 1.870,375; 1905; 
2o25,000; Holandesa, 450,000; Es-
pañola, 2,944 y Deuda Diplomáti-
ca anual de Venezuela del 3 por 
100 anual, 30.229,600 bDlívares. 
La suma destinada a la amortiza-
ción e intereses de esta deuda es 
de 17.254,3.59 bolívares, de mane-
ra que. dentro de cuatro o cinco 
años, continuando el presente sis-
tema de pagos, Venezuela queda-
rá sin deuda pública. 
La Hacienda de la República 
de Honduras en el año 
fiscal de 1928-29 
Según la Memoria presentada 
al Congreso Nacional por el se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público de Honduras, los ingre-
sos en el ejercicio fiscal que ter-
minó en 30 de junio de 1929, as-
cendieron a 13.728,388 pesos, o 
sea, 3.022,768 más que lo presu-
puestado, correspondiendo a la 
renta aduanera 4.916,956 pesos; a 
monopolios. 2.248,982; a especies 
timbradas, 992,249; a servicios, 
2.060,166; a rentas varias y even-
tuales. 451,201 y a rentas especia-
les, 3 058,832 pesos. Los gastos 
ascendieron a 13.863,625 pesos, o 
sea, 770,964 más que lo presu-
puestado, repartiéndose por De-
partamentos en la forma siguien-
te: Gobernación, 1.558,237 pesos; 
Sanidad, 236,250; Justicia, 336,077; 
Relaciones Exteriores, 300,264; 
Fomento, 2.489.278; Crédito Pú-
blico, 632,614; Guerra, 1.636,296; 
Hacienda, 1.488 556; Instrucción 
Pública, 969,564 y Cuentas espe-
ciales, 632,032. Resuitó, pues, un 
superávit de 864,763 pesos, que 
unido al saldo del ejercicio ante-
rior hacen un saldo para 1929-30, 
de 1.691,059 pesos. 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.--Certificados de Pena-
Ies al día, 5 pesetas.—Cornis o-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.--Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados ,64.—Madrid. 
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Las excursiones 
obreras a la Expo-
sición Ibero Ame-
ricana de Sevilla 
Ayer regresaron a J-US respecti-
vas procedencias los cien obreros 
afiliados al Régimen Obligatorio 
de Retiros que han permanecido 
en Sevilla durante ocho días visi-
tando las instalaciones de la Ex 
posición y centros de trabajo y 
enseñanzas técnicas. 
Estos obreros han disfrutado de 
Bolsas de viaje concedidas por e! 
Instituto Nacional de Previsión y 
sus Cajas Colaboradoras, a los 
más destacados aportadores de 
imposiciones voluntarias p a r a 
mejorar la pensión de vejez. 
La estancia en Sevilla de los ex-
cursionistas ha constituido una 
nota de primer pleno en la actua-
lidad local, dispensándose a los 
pensionados todo género de facili-
dades y atenciones por parte de 
las autoridades y elementos ofi-
ciales. 
Ha sido muy solemne la recep-
ción en que los expedicionarios 
visitaron al señor comisario regio 
de la Exposición, exministro del 
Trabajo, don Carlos Cañal, quien 
les dirigió vibrantes frases én ins-
tituyó con este motivo la «sema-
na del obrero» por la que todos 
los trabajadores sevillanos 5̂  sus 
familias podrán durante un plazo 
de siete días visitar gratuitamen-
te el certamen. 
En los Pabellones instalados 
por las Repúblicas Americanas se 
ha hecho a los axcursionistas una 
acogida llena de afecto e íntima 
cordialidad. Los señores delega-
dos han rendido a la representa-
ción obrera española el más os-
tensible homenaje de respeto y 
simpatías. 
También ha sido muy digna de 
mención las demostraciones téc-
nicas hechas a los obreros en el 
Colegio Hispalense de Formación 
Profesional, dedicándose una tar-
de a desarrollar ante los pensio-
nados una provechosa lección 
práctico. Han sido varias las con-
ferencias que se han explicado a 
cargo de sociólogos economis-
tas y técnicos, proyectándose asi-
mismo películas de previsión. 
Para asistir a la recepció 
Diputación provincial, lleíjó á 
villa el venerable genera' Marvá, 
eminente sociólogo que preside el 
Instituto Nacional de Previsión. 
Lea 7. 
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soberano», ese impulso lleva el 
refrendo ¿de quién dirá el ingenuo 
lector? del entonces jefe del Go-
bierno español don José Sánchez 
Guerra. Veamos el documento, 
que ahora va a exhumar EL MA-
ÑANA por vez primera. 
7 de junio de 1922. 
Su majestad el rey Alfonso 
XÍTI se hallaba en Las Planas, en 
Ma terraza del restaurant Eléctri' 
co, después de un banquete mi-
litar. 
...Entonces, el capitán general, 
marqués de Estella, dirigiéndose 
al rey, le dijo que, en nombre de 
toda la guarnición de Cataluña, 
Y APROVECHANDO LA PRESENCIA 
DEL TEFE DEL GOBIERNO SEÑOR 
SÁNCHEZ GUERRA ÇO.MO REPRESEN-
TANTE DEL PODER CIVIL, y del 
alcalde de la ciudad como repre-
sentante del pueblo, ofrecía nue-
vamente la adhesión al rey y a la 
Patria, sin distinción de clase ni 
de familias, de toda la guarnición 
de Barcelona. 
Y habló el rey. 
Y dijo; 
,,.Todos sabemos que el Ejérci-
to español por su situación espe-
cial (no hay más que repasar la 
historia de estos cien años) ha 
sido sometido a una serie de prue-
bas y dificultades mayores quizás 
que los de otros países. 
...Vinieron los trastornos revo-
lucionarios y luego nuestros de-
sastres militares. 
...Si el que manda no el ejem- • 
pío del cumplimiento del deber, | 
del orden y de la disciplina, el1 
ejército, en vez de ser una fuerza 
de orden, es una guardia preto-
riana que se acrae el odio del país 
(vivas al Rey). 
...Se manifestaron ansias de 
mejora, que ¿porque no decirlo? 
no fueron recogidas. 
...Parecía a veces que el ejérci-
to se dividía en familias. En prin-
cipio el ideal que a todos guiaba 
no podía ser más noble; el en-
grandecimiento del ejército y de 
la patria. Pero al agruparse la 
oficialidad en distintos sectores, 
al separarse en diversas familias 
ingenieros, artilleros, infantes, j i -
netes, actuando como movidos 
por sacudidas histéricas, solo lo-
graban el desprestigio de la co-
lectividad. (Gran ovación. Vivas 
al Rey). 
...Yo he jurado la misma ban-
dera que los otros y he rectifica-
do este juramento con las manos 
puestas en los Evangelios. 
(Una voz: Y nosotros juramos 
de corazón cumplir con nuestro 
deber). 
Los aplausos y vítores impiden 
oir las últimas palabras del rey, 
cttyo sentido es que parta de la 
guarnición de Barcelona la cha-
pa eléctrica que ha de producir 
una conmoción en el ejército, se-
ñalándole los verdaderos cami' 
nos que han de llevarle a su 
ideal...» 
Cuando el rey habló asi, PRE-
SENTE su PRIMER MINISTRO RESPON-
v SABLE EL̂ SEÑOR SÁNCHEZ GUERRA 
OUE REFRENDÓ EL DISCURSO CON- ' 
TINUANDO EN EL PODER, ya «la ola 
de cieno había rebasado las cum-
bres»,—palabras también históri-
cas y reales, pronunciadas, si no 
recordamos mal, en Córdoba. 
Y un a ño después saltó—tenía 
que saltar—la [chispa, porque si 
no, hubiera estallado>l incendio.. 
A P A R Í S 
Madrid, 17. —En el rápido de 
Hendaya han salido para París, 
con el fin de acompañar el cadá-
ver del general Primo de Rivera, 
los señores Yanguas, Martínez 
Anido, García de los Reyes, don 
Galo Ponte, Castedo, Guadalhor-
ce, el vocal del Directorio gene-
.ral Hermosa, el presidente de la 
Unión Patriótica señor Gabilán, 
el secretario señor Aristizábal y 
el que fué ayudante del marqués 
de Estella señor Monís, y otras 
personas. . 
REUNION EN EL D O M I -
C I L I O D E L SEÑOR 
Y A N G U A S 
Ayer, en el domicilio del ex 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal, se celebró una reunión de 
exministros de la Dictadura. 
Después de la reunión, se díó 
una nota a la Prensa. 
Dícese en aquélla que es el mo-
mento de exaltar, de poner de 
relieve las extraordinarias virtu-
des del caudillo que acaba de 
morir, del ilustre general Primo 
de Rivera. Ahora, dice la nota, 
sólo es ocasión de llorar la pérdi-
da que acaba de experimentar 
España. 
Para juzgar toda la obra, la 
personalidad de Primo de Rivera 
falta la perspectiva. La Historia 
le hará justicia. 
Nosotros, los que le tuvimos 
como jefe y laboramos denoda-
damente con él por amor a la Pa-
tria, no sólo como españoles sino 
como sus amigos y compañeros 
hemos de expresar nuestro pro-
fundo dolor por su muerte y por 
que los últimos días del insigne 
general hayan sido los más amar-
gos de toda su vida. 
La Historia dirá quién fué Pri-
mo de Rivera, y nuestro amor, 
que no podrá extinguirse, toma 
una viva participación en el dolor 
familiar, que es también duelo de 
España. 
NOTIFICACIÓN A U N 
H I J O DE PRIMO DE 
R I V E R A 
El Gobierno se ha dirigido al 
comandante del Puerto de Cabo 
Juby para que notifique a don 
Fernando Primo de Rivera la 
muerte de su padre. 
CONSEJO DE MINIS-
TROS 
Se celebró esta mañana. 
A la salida, dijo el ministro de 
Trabajo que no había llevado na-
da al Consejo, pues suponía que 
el Consejo se habría de dedicar 
al fallecimiento del marqués de 
Estella. 
Mañana no habrá Consejo, co-
mo se había dicho. 
NOTA D E L CONSEJO 
El ministro de Justicia entregó 
a los periodistas una nota oficiosa. 
En ella, el Gobierno expresa su 
sentimiento por la muerte del ge-
neral Primo de Rivera, de tan 
destacada personalidad. 
El marqués de Estella —dice— 
fué un hombre por entero consa-
grado al servicio de la Patria, y 
entre los servicios que le prestó 
descuella el de la pacificación de 
Marruecos. 
La Historia habrá de registrar 
su nombre con admiración y el 
país reconoce sus altos mereci-
mientos. 
La vida y la actuación de Pri-
mo de Rivera serán fuente de en-
señanzas para cuantos sientan co-
mo el principal deber es el servi-
cio de la Patria. 
LOS HONORES 
El Gobierno'propondrá a S. M. 
el rey que se concedan al cadáver 
del general Primo de Rivera los 
honores de Capitán general con 
mando en plaza. 
L A L L E G A D A D E L CA-
D A V E R A M A D R I D 
Los despachos telegráficos últi-
mamente recibidos de Paris dicen 
que el cadáver del Marqués de 
Estella no llegará hasta mañana 
a Irún. 
Pasado mañana llegará el tren 
fúnebre a Madrid. 
Otras noticias 
E L REY A LAS HURDES 
Madrid, 17.—A las nueve me-
nos cuarto marchó el rey a las 
Hurdes. 
Le acompaña el duque de Mi-
randa. 
Regresará mañana a las nueve. 
Cuatro reclutas, 
muertos 
Los limpiabotas reclutas del ac-
tual reemplazo que ayer habían 
de dirigirse a Getafe para asistir 
al sorteo, subieron sobre la te-
chumbre del tren, murienda cua-
tro por los golpes recibidos al pa-
sar los túneles. 
El revisor, al pasar de un coche 
a otro recibió en la cabeza el gol-
pe de sangre. Detenido el tren se 
conoció la tragedia. 
Descarrilamiento 
Cerca de Vallecas, descarriló 
un tren que conducía reclutas y 
familiares para Alcalá de Hena-
res y Guadalajara. 
Resultaron 40 heridos. 
Lea >/. 
E L MAÑANA 
Salieron para Valencia el odon-
tólogo don Fernando Jover y el 
farmacéutico D. Benjamín Blasco 
— Acompañado de su señora, y 
con objeto de adquirir artículos 
para la próxima temporada, ha 
salido para Barcelona el indus-
trial de esta pláza don Rómulo 
Ruiz. 
— Regresó de su breve viaje el 
sacerdote don Alberto Roger. 
— Saludamos a don Agustín La-
fuente, propietario de Terriente. 
— Ha regresado de Monreal la 
familia de don Esteban Juderías. 
— Marchó a Valencia acompaña-
do de su señora nuestro querido 
compañero don Santiago Estévez. 
— Para Sagunto salió el ingenie-
ro don Luis Cendoya. 
— Salió para Valencia el diputa-
do provincial don Ramón Mon-
forte. 
— Llegó de Sagunto el veterina-
rio don Clemente Pamplona. 
— A Celia regresó e 1 comer-
ciante don Juan José Palacios. 
— Ha regresado, de viaje de ne-
gocios, don Vicente Rodríguez. 
— Con dirección a Valencia pasó 
el delegado de Hacienda de aque-
lla provincia don Pascual Abad 
Cascajares. 
— La esposa de don Arsenio Pe-
rruca se halla enferma de algún 
cuidado. 
Vivamente celebraremos su me-
joría. 
— Pasó para Valencia don Cami" 
lo Domingo. 
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formarla Sociedad 
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De formarse esta Sociedad se-
na quizá la única que no m. 
lían cuota alguna sus compone 
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prenderá, tampoco ha de tener 
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F. BER20SA 
Los misterios del 
río Tajo 
Conforme anunciamos; el sába-
do se verificó en Toledo la exhu-
mación del segundo cadáver ha-
llado en el Tajo para ver sí, como 
afirmaban varios compañeros del 
periodista francés Fierre Dupont 
y hasta su misma familia, la víc-
tima fuese su deudo. 
El resultado ha sido negativo ya 
que el mencionado cadáver, que 
ya está en un período avanzado de 
descomposición, no presenta an-
quilosamiento en los dedos de los 
pies ni fractura en la muñeca de-
recha. 
Fracasada esta nueva pista, se 
da por concluso el sumario, que 
será sobreseído y pasará a la Au-
diencia, donde quedará archivad© 
hasta que la casualidad dep^ 
guna nueva pista. j , 
El sumario consta de m 
cien folios; se han seg« ^ 
renta y dos Pistas/re,n^1 
cerca de noventa decl ra 
otras tantas comparecena,, 
Así pues, sigue eneU»la.ítl, 
muerte de dos hombresJ 
tificación de las victimas. 
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